
































































































　損失の発生率 を x歳の人の１年間の死亡率 qx と置き換えると，（2）式は
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  
 （4）
　ここに，t px は x 歳の人が t 年間生存する確率
⑸，qx t は x t 歳の人が1年間
に死亡する確率とする。両者を乗じると x歳の人が t 年間生存し x t 歳で死亡
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1976年　昭和51年 ↗ ↘ ↘
1981年　昭和56年 ↗ ↘ ↘
1985年　昭和60年 ↗ ↘ ↘


















































































































































































































  A  L  （10）
　ここに，　：適格自己資本，　：経済価値で評価した資産総額，　：経済価
値で評価した負債総額
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